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Sr. Pere Saborit: Cultura de dretes, cultura d'esquerres 
La comunicació es centra en les distintes cultures polítiques 
en funció de la valoració de les institucions. Desplegant el ventall 
d'opcions es comen�a per caracteritzar el feixisme com aquella 
forma que s' identifica sense cap mena de crítica amb les institucions 
socialitzadores. A ¡'aItre extrem aposat és I 'actitud deis que per 
por al compromís refusen qualsevol institució. Un cas d'exemple 
d'aquesta última actitud podria ser la posició socratica que la 
tradició ens ha transmes. Al mig, ni que sigui d 'una forma idealment 
equidistant, hi hauria ¡ 'actitud democratica: l 'assumpció d'unes 
institucions com a forma necessaria de funcionament social; no 
com a límit, sinócom a condició de possibilitat. Pero alhora, I 'actitud 
democratica implica també un cert distanciament que permet la 
crítica i la reno vació. 
Dibuixada la gamma, ens preguntem com situar-hi les posicions 
de dretes i les d'esquerres. És evident que els valors de les 
esquerres s' identifiquen amb les posicions democrMiques. El que 
és més problema tic és situar les dretes, j a  que tendeixen a 
I' immobilisme i poden desplac;ar-se molt filcilment cap el poI del 
feixisme. Les dretes disposen d'uns valors, com la Patria, la Família, 
etc., que es pensen eterns i tancats, immobils; sense cap mena de 
distancia per poder-los pensar d'una altra manera. Aquí no era el 
lloc de fer-ne la genealogia, d'explicar I 'origen d'aquesta situació. 
Només es tractava de posar-la al descobert. Per últim, i vistes les 
posicions preses, es denuncia la falsedat de creure que tan 
democratica és una postura de dretes com una d'esquerres. Només 
des de l'esquerra es pot defensar plena i coherentment la llibertat 
i la democracia. 
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